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В сучасних реаліях значення та суть фінансової звітності в управлінні 
суттєво підвищилася під впливом інтенсивної інтеграції ринків товарів та 
капіталів, результатом цього підвищилися вимоги до неї, Україну це також не 
оминуло. Стала явною потреба всіх суб’єктів господарювання в прозорій 
інформації про фінансове становище і фінансові результати діяльності кожного 
учасника ринку товарів та послуг. Вихід українських суб’єктів господарювання 
на міжнародний ринок призводить до розуміння важливості фінансової 
звітності, єдиного підходу до трактування даного поняття, її складання  та 
адекватності наведених даних у ній, вітчизняними підприємствами. Однак 
сьогодні фінансова звітність,  як основа інформаційного забезпечення 
прийняття економічних рішень, не відповідає інформаційним потребам 
користувачів.  Для вирішення цього фінансову звітність необхідно розвивати 
саме у напрямі покращення обміну інформації між користувачами. Тому 
актуальними є дослідження, спрямовані на підвищення її інформативності 
щодо стратегічних рішень. Наприклад, на сьогодні, ми можемо спостерігати, 
що балансова вартість українських підприємств значно відрізняється від їх 
реальної ціни, що сказується на оцінки потенціалу підприємства та 
інвестиційної привабливості .  
 На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розширенні інформаційних меж фінансової звітності та обґрунтуванні 
її як інформаційного ресурсу для прогнозування і прийняття економічних 
рішень, як тактичних так  і стратегічних. 
 Зазначимо, що  існують різні підходи до розуміння та трактування 
поняття фінансової звітності, а саме: 1) відповідно до традиційних поглядів - 
елемент, що використовується в методі бухгалтерського обліку; 2)документ; 
3)система показників; 4)бухгалтерська звітність; 5)інформація; 6)інформаційна 
модель підприємства. П. Хомин наголошує на тому , що «звітність є 
самостійною системою подання даних, необхідних для інформаційного 
забезпечення менеджменту і в жодному разі не може вважатись складовим 
елементом (прийомом) бухгалтерського обліку» [1, с. 14]. За результатами 
проведеного дослідження зазначимо, по-перше, що фінансова звітність є 
основою інформаційного забезпечення не лише зовнішніх, а і внутрішніх 
користувачів. Тому у системі інформаційного забезпечення підприємства 
пропонуємо розглядати фінансову звітність  як інформаційний ресурс який 
відповідає якісним характеристикам та принципам звітної інформації, яка 
характеризує діяльність підприємства та  придатна для аналітичної обробки й 
прийняття рішень (як тактичних так і стратегічних) користувачами,як 
зовнішніми так і внутрішніми. По-друге, фінансова звітність гармонійно 
поєднується з основними  функціями менеджменту, які забезпечують 
цілеспрямовану діяльність суб’єкта господарювання (підприємства). Виходячи 
з того, що аналіз фінансової звітності є процесом перетворення даних  звітності 
в аналітичну інформацію, то є потреба у розробці форм документів для обробки 
показників фінансової звітності, що дозволило б мати користувачам додаткову 
інформацію для обґрунтування і прийняття рішень(особливо стратегічних). По-
третє, однією з нагальних питань, що виникло в Україні -  приведення 
національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності до 
міжнародних стандартів, так як успішна інтеграція України у світовий ринок не 
можлива без використання інформаційних ресурсів (яким є фінансова звітність) 
зрозумілих для іноземних партнерів. Тому на основі застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) здійснюється реформування та 
удосконалення фінансової звітності, як інформаційного  ресурсу. При цьому 
МСФЗ необхідно розглядати як  інструмент забезпечення потреб користувачів  
у якісній інформації щодо стану підприємства та прийняття рішень і це 
обґрунтовується багатьма чинниками, а саме: )необхідністю орієнтації на 
широке коло користувачів з одночасним підвищенням якості інформації; 
полегшенням виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки; 
залученням інвестицій; створенням спільних підприємств; можливістю 
використання міжнародного досвіду створення ефективних систем 
бухгалтерського обліку, що відповідають ринковим умовам господарювання 
тощо [2, с. 56]. Перш за все, реформування почалися зі змін в нормативно – 
правовій базі України, а саме втратили чинність П(С)БО 1,2,3,4,5 відповідно до 
наказу МФУ № 73 від 07.02.2013 року  на зміну яких набрав чинність єдиний 
стандарт визнаний національним, це  призвело до введення нових правил 
складання, подання та оновлення форм  фінансової звітності. Проте перелік 
форм звітності, що подають всі суб’єкти господарювання, їх зміст та 
призначення, не змінилися. Зміни відбулися як в структурі, так в кодуванні 
рядків. Кожна оновлена форма фінансової звітності має нові коди рядків, що не 
повторюються в інших та полегшує процес складання та аналізу звітності.   
Підсумовуючи, зазначу, що фінансова звітність посідає особливе і важливе 
місце в управлінні суб’єктом господарювання, як інформаційне джерело. А 
правильність складання та ефективність аналізу її є підґрунтям  для прийняття 
доцільного управлінського рішення, за умови надання в звітності відповідних 
до реальності даних (відсутність викривлень). Тому саме реформування  
національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності України  
відповідно до міжнародних стандартів надасть змогу до подолання недоліків 
інформаційної можливості звітності. 
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